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Resumen 
Los laboratorios de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de investigación, prácticas y hasta el 
hospital veterinario demandan que las operaciones de limpieza, desinfección y retiro de residuos 
estén a cargo de personal capacitado, ya que en los mismos se trabaja con microorganismos 
potencialmente peligrosos y además se generan residuos patógenos, que pueden afectar la salud 
del personal, alumnos y docentes si no se gestionan de manera adecuada. Si bien, la Universidad 
terceriza estos servicios, es de vital importancia que dichos trabajadores (como así también los 
alumnos y docentes) reciban la capacitación adecuada para la preservación de su salud y de 
terceros, tendiente a mejorar la calidad laboral y bienestar de todos ellos. Este proyecto lo que 
pretende es brindar esta capacitación básica para todo el personal vinculado a estos espacios 
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